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P E N U T U P
                                                                                                                                                                 
5.1	Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai Billing Secara Online maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa,
1.	Dengan diterapkannya sistem billing ini maka biaya transaksi akses internet bagi pelanggan dapat dilakukan dengan cepat.
2.	Frekuensi pemakaian dan pendapatan warung internet dapat lebih mudah dipantau, sehingga sangat membantu pengelola mengambil keputusan-keputusan manajerial untuk pengembangan usahanya.
3.	Membantu pengelola  untuk mengetahui naik turunya pendapatan perperiode, sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk masing-masing periode.
 
5.2	S a r a n
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu demi kemajuan dan perbaikan dimasa yang akan datang penulis menantikan kritik dan saran dari pembaca yang budiman.
Setelah penulis menyusun skripsi ini, maka ada beberapa saran bagi semua pihak yang berminat untuk melakukan pengembangan-pengembangan pada sistem ini, meliputi :
1.	Dalam jangka panjang ada kemungkinan basis data yang tersimpan akan mengalami kejenuhan, maka akan lebih baik jika diberikan fasilitas-fasilitas tambahan yang mampu melakukan back-up, index ulang maupun refreshing database demi keamanan data.
2.	Sistem perhitungan tarif warnet ini masih bersifat single user, alangkah baiknya jika dimasa yang akan datang dikembangkan agar mampu bersifat multi user.  









